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Chima 
 
 
Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Cilíndrica, más alta que ancha. Contorno semi-regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Media, profunda. Bordes asimétricos. Fondo con chapa ruginosa en forma 
estrellada y de tono claro. Pedúnculo: Corto, casi escondido en la cavidad y con ancha cabeza. 
 
Cavidad del ojo: Poco amplia y relativamente profunda. Ojo: Pequeño, semi-cerrado. Sépalos cortos, con 
las puntas erectas o vueltas indistintamente. 
 
Piel: Lisa, levemente untuosa. Color: Amarillo crema con transparencia de manchas o rayas verdosas. 
Punteado verde con alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, estrecho, en forma de embudo. 
 
Corazón: Centrado o desplazado hacia el pedúnculo, libre de líneas que lo enmarcan, aunque en algunos se 
perciben entrecortadas o iniciadas. Eje entreabierto. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Grandes y ovadas. 
 
Carne: Color crema con fibras amarillo-verdosas. Jugosa a la vez que harinosa. Sabor: Agridulce. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
